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backscatter diffraction: EBSD)法を用いて調査した．圧下率3, 5, 10%の冷間圧延後に焼鈍した試料の粒界性格分
布解析を行ったところ，加工熱処理中の微細組織変化は圧下率により大きく異なり，圧下率3%では異常粒成長，
5%では通常粒成長，10%では一次再結晶の発生が観察された．Fig. 1に各加工熱処理条件で作製された試料の対
応粒界頻度を示す．加工熱処理後の試料の対応粒界頻度は圧下率3, 5, 10%の条件でそれぞれ85, 75, 60%となり，
特に異常粒成長が観察された圧下率 3%の条件において，ランダム粒界の不連続化と耐粒界腐食性の向上に必要




















Fig. 1 Highest frequency of CSL boundaries of 
thermomechanical processed specimens (3, 5, 































Fig. 2 Relationship between corrosion rate and frequency of 
CSL boundaries (3, 5, 10%-1220, 1280, 1340 K) 
Fig. 3 SEM image of corrosion tested base material and 

























Fig. 4 Grain boundary character distribution (GBCD) maps obtained 
from in-situ EBSD data. 
